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INTRODUCCIÓN: 
La alimentación es tan importante que debemos empezar a cuidarla desde el nacimiento debido a que 
desarrolla un papel muy importante en el desarrollo del niño. Tenemos siempre que adaptar la alimentación a 
cada una de las etapas de crecimiento del niño así cómo a la tolerancia que se tenga de los mismos. 
No debemos olvidar que nutrirse durante la infancia es primordial para: 
 Cubrir las necesidades que permitan un buen crecimiento y desarrollo del bebé en cada etapa del niño. 
 Previene el inicio de enfermedades crónicas que tengan como componente la alimentación como es el 
caso de Diabetes Mellitus tipo II o HTA. 
 Promueve hábitos saludables. 
 Satisface necesidades que van relacionadas con la alimentación. 
ALIMENTACIÓN DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS SEIS MESES DE VIDA 
Debido a su composición durante los seis primeros meses de vida y siempre que sea posible debemos 
alimentar al bebé con leche materna. La leche materna aporta beneficios tanto en el bebé debido a que los 
protege de forma inmunológica, intelectual, neurológica, etc como para la madre que la ayuda afectivamente y 
a la recuperación post-parto. 
Tras el parto es muy importante poner al bebé al pecho lo antes posible, siempre que las condiciones lo 
permitan, hay que colocarse al bebé al pecho a demanda, sin tener en cuenta horarios y siempre que haya 
lactancia materna exclusiva a demanda no es necesario la ingesta de otros líquidos, excepto en el caso de 
diarrea y vómitos intensos. 
Durante la lactancia materna la madre debe llevar una alimentación lo más equilibrada posible evitándose el 
consumo de tóxicos, por ejemplo en el caso del tabaco, el pecho es tan beneficioso que es aconsejable seguir 
dándolo aunque sea imposible dejar el hábito tóxico. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de fármacos 
son compatibles con la lactancia materna aunque siempre es recomendable consultar con su médico 
especialista ante cualquier duda. 
Hay madres que no pueden dar el pecho por cualquier problema o deciden de forma voluntaria no darlo, 
éste hecho es muy respetable y para ello están las fórmulas artificiales. Desde el nacimiento hasta los seis 
meses utilizaríamos fórmulas de inicio, de forma orientativa se pueden ofrecer de la siguiente manera: 
 Primer mes: 7-8 tomas que van desde 20cc hasta los 100cc al final del mes. 
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 Segundo mes: 6 tomas de 120 cc. 
 Tercer mes: 5-6 tomas de 150cc. 
 Cuarto mes: 5-6 tomas de 180 cc. 
 Quinto mes: 5-6 tomas de 180cc, una de ellas con cereales sin gluten y comenzaríamos con la iniciación 
de la fruta. 
 Sexto mes: 4 tomas de 210-240 cc, una de ellas con cereales sin gluten, fruta y comenzar el inicio de 
verduras en puré. 
Éste esquema es siempre orientativo y hay que adaptarse en todo momento a las necesidades del bebé. 
El biberón siempre hay que prepararlo en condiciones óptimas de asepsia y antes de ofrecérselo al bebé 
tenemos que comprobar la temperatura, además tenemos que comprobar que la tetina del mismo es óptima 
para la edad del bebé evitando así que haga un mayor esfuerzo para obtener el alimento o que por el contrario 
se atragante con él. 
La alimentación debe ser un momento para fortalecer vínculos afectivos con el bebé y favorecer su 
desarrollo y maduración, por eso hay que establecer un lugar cómodo y sin límite de tiempo. 
ALIMENTACIÓN DESDE LOS 6 HASTA LOS 12 MESES 
Una vez que el bebé haya cumplido los 6 meses de vida llega la hora de iniciar la alimentación 
complementaria, si es posible continuar la lactancia materna, los alimentos complementarios se ofrecerán 
después de su toma debido a que la leche sigue siendo el alimento principal del bebé y si le damos leche de 
fórmula debemos cambiarla la leche de inicio por la de continuación que es más rica en calorías, proteínas y 
minerales. 
Debemos de tener en cuenta que debemos de introducir los alimentos nuevos de uno en uno y espaciados 
unos 7 días entre unos y otros para comprobar que no producen ningún tipo de alergia o intolerancia y si la 
produce poder identificar qué alimento es el causante de ello. 
Debemos introducir primero los alimentos ricos en hierro como son las carnes y las legumbres y dejar los 
más alérgenos para más adelante como es el caso del pescado, huevos, mariscos…Tenemos que asegurar una 
ingesta de leche, debido a que sigue siendo el alimento estrella que sería a demanda en el caso de la lactancia 
materna y de mínimo 500cc en el caso de lactancia artificial. 
No debemos de introducir hábitos insanos en la alimentación de los bebes, para ello debemos no forzarlos 
en la toma de ningún alimento, debido a que si lo rechazan lo aceptaran en poco tiempo, no debemos de caer 
en la tentación de darles alimentos entre horas y debemos hacer que el niño vea que a la hora de la comida nos 
sentamos todos en la mesa para que él haga lo mismo y adquiera buenos hábitos, tenemos que hacer que 
desde chicos vayan adquiriendo su propia autonomía dejándoles participar de forma activa en su alimentación, 
como es que coman con las manos, que manipulen los alimentos, que beban agua solitos, etc. 
Hasta el año de vida debemos haber introducido en la alimentación de nuestros bebes los cereales, frutas, 
verduras, hortalizas, carne, legumbres, agua y por supuesto la leche. Debemos evitar el consumo de sal y 
azúcar antes del primer año de vida. 
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ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE 1 A 2 AÑOS 
Al llegar a la edad de 1 año el niño habrá abierto un amplio abanico en su alimentación, debido a que ha 
pasado de la leche cómo único alimento a llevar una dieta similar a la de una persona adulta donde la única 
diferencia será que aún necesitará que los alimentos sean triturados o de consistencia blanda y el evitar 
aditivos picantes. A partir de ahora es necesario la familiaridad con la cuchara y los vasos y hay que introducir 
los alimentos que teníamos pendientes como el huevo y el pescado.  
Su alimentación se debe basar en 4 comidas donde el desayuno sea leche sola o con cereales, la comida y 
cena similar a la de un adulto y una merienda ligera como pan, fruta o algún lácteo. Cuando empezamos a 
introducir alimentos es normal que el niño sea selectivo y sólo quiera un tipo de alimento pero poco a poco 
mostrará interés por los nuevos alimentos. Además tenemos que tener en cuenta que a partir de los 18 meses 
las necesidades energéticas del niño disminuyen. Tenemos que tener mucha paciencia porque tenemos que ir 
estimulándolos para que vayan adquiriendo destreza y sean cada vez más independientes. Además tenemos 
que hacer del acto de la comida un momento agradable para la familia donde se comparta una conversación en 
la que estimulemos al niño a su participación, para conseguir esto tenemos que ser constantes pero el 
resultado merece la pena. 
ALIMENTACIÓN DE LOS 2 A LOS 3 AÑOS DE VIDA. 
A esta edad los niños ya pueden llevar una alimentación equilibrada y variada igual que los adultos.  
Material y métodos: 
Para realizar el siguiente estudio nos hemos centrado en la alimentación durante los 6 primeros meses de 
vida. 
Se diseñó una encuesta que se realizó a 100 mujeres de 20 a 35 años de edad elegidas al azar y las variables 
utilizadas fueron lactancia materna, artificial, lactancia mixta y edad. 
Discusión y conclusión: 
Tras terminar la encuesta vimos que durante los 6 primeros meses de vida sólo el 24% dan lactancia 
materna, el 62% alimentan a sus bebés con lactancia mixta y el 14% dan lactancia artificial.  
Cuando tenemos en cuenta la variable edad comprobamos que  el 80% de los bebés alimentados con 
lactancia materna son aquellos cuyas progenitoras tienen edades comprendidas entre 30-35 años, el 16% entre 
25-29 años y el 4% entre 20-25 años. 
Del 62% que alimentan a sus bebés con lactancia mixta, el 60% utilizan la lactancia mixta desde el 
nacimiento y el 40% tras el primer mes de vida del bebé. 
Esto nos lleva a que la falta de información es mayor cuanto menor es la madre. Este estudio nos hace 
pensar que algo está fallando en la educación de las mujeres embarazadas debido a que el porcentaje de 
lactancia materna exclusiva es muy pequeño teniendo en cuenta los beneficios que aporta tanto para la madre 
como el bebé. 
La falta de información junto con la pronta incorporación al trabajo hace que sea muy complicado el poder 
llevar a cabo éste acto tan saludable como es el alimentar al bebé con la leche de su madre. 
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